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 Tabel 4.1. 
Pembiayaan Produktif BMT Ar-Ridho Tahun 2011-2015 
Tahun 
Total Pembiayaan 
Produktif (Rp) 
Total Pendapatan (Rp) 
Jumlah 
Nasabah 
Presentasi 
Pembiayaan 
Produktif (%) 
Pertumbuhan 
Pendapatan (%) 
2011 1.780.000.000 579.985.000 195 32,09 _ 
2012 2.149.000.000 650.700.000 251 29,43 12,19 
2013 2.310.000.000 780.150.000 375 35,37 21,43 
2014 3.531.370.000 825.450.000 584 39,89 4,46 
2015 4.425.850.000 958.350.000 683 48,23 16,10 
 
Tabel 4.6. 
Pembiayaan Konsumtif BMT Ar-Ridho Tahun 2011-2015 
Tahun 
Total Pembiayaan 
Konsumtif (%) 
Total Pendapatan (%) 
Jumlah 
Nasabah 
Presentasi 
Pembiayaan 
Konsumtif (%) 
Pertumbuhan 
Pendapatan (%) 
2011 3.766.800.000 425.180.000 65 67,90 _ 
2012 5.152.000.000 520.820.000 90 70,56 22,49 
2013 4.220.000.000 576.240.000 93 64,62 10,64 
2014 5.321.000.000 495.460.000 84 60,10 -0,014  
2015 4.750.000.000 563.950.000 95 51,76 13,82 
                     
 Tabel 4.11. 
Pembiayaan Produktif  BMT Amanah Tahun 2011-2015 
Tahun Total Pembiayaan 
Produktif (Rp) 
Total Pendapatan (Rp) Jumlah 
Nasabah 
Presentasi 
Pembiayaan 
Produktif (%) 
Pertumbuhan 
Pendapatan (%) 
2011 73.550.000 45.750.750 72 61,93 _ 
2012 250.970.000 71.190.750 214 77,00 55,60 
2013 593.125.000 148.564.900 773 85,37 108,68 
2014 1.078.550.000 211.270.650 1.342 77,55 42,20 
2015 1.450.250.000 335.850.000 1.473 79,61 58,96 
            
Tabel 4.16. 
Pembiayaan Konsumtif BMT Amanah Tahun 2011-2015 
Tahun Total Pembiayaan 
Konsumtif (Rp) 
Total Pendapatan (Rp) Jumlah 
Nasabah 
Prensentasi 
Pembiayaan 
Konsumtif (%) 
Pemtumbuhan 
Pendapatan (%) 
2011 45.202.000 21.950.000 25 38,06 _ 
2012 74.953.000 42.190.000 50 22,99 92,20 
2013 101.570.000 44.720.000 55 14,62 5,99  
2014 312.081.000 60.950.000 73 22,44 36,29  
2015 371.240.000 67.590.000 82 20,38 10,89 
                  
 Tabel 4.21. 
Pembiayaan Produktif  BMT Mahardhika Tahun 2011-2015 
Tahun Total Pembiayaan 
Produktif (Rp) 
Total Pendapatan 
(Rp) 
Jumlah 
Nasabah 
Presentasi 
Pembiayaan 
Produktif (%) 
Pertumbuhan 
Pendapatan (%) 
2011 125.250.000 47.570.000 95 72,64                     _ 
2012 178.400.000 60.950.000 125 74,45 28,12  
2013 231.478.000 97.870.000 213 72,91 60,57 
2014 251.980.000 125.557.000 251 65,03 28,28 
2015 314.100.000 167.000.000 302 66,82    33,00 
                 
Tabel 4.26. 
Pembiayaan Konsumtif BMT Mahardhika Tahun 2011-2015 
Tahun Total Pembiayaan 
Konsumtif (Rp) 
Total Pendapatan (Rp) Jumlah 
Nasabah 
Presentasi 
Pembiayaan 
Konsumtif (%) 
Pertumbuhan 
Pendapatan (%) 
2011 47.250.000 31.580.000 39 27,40  _ 
2012 61.200.000 49.795.000 41 25,54 57,67 
2013 85.970.000 63.500.000 76 27,08 27,52 
2014 135.450.000 81.753.000 94 34,96 28,74 
2015 155.900.000 90.130.000 89 33,17 10,24 
  
Tabel.4.32. 
Rekapitulasi pembiayaan produktif, pembiayaan konsumtif dan pertumbuhan pendapatan Tahun 2012-2015 
Tahun Keterangan  BMT Ar-Ridho BMT Amanah BMT Mahardhika 
2012 Presentase pembiayaan produktif 
Pertumbuhan pendapatan  
 
Presentase pembiayaan konsumtif 
Pertumbuhan pendapatan 
29,43% 
12,19% 
 
70,56 %   
22,49% 
77,00%    
55,60% 
 
22,99 % 
92,20% 
74,45%    
28,12% 
 
25,54 % 
57,67% 
2013 Presentase pembiayaan produktif 
Pertumbuhan pendapatan 
 
Presentase pembiayaan konsumtif 
Pertumbuhan pendapatan 
35,37%     
21,43% 
 
64,62 % 
10,64% 
85,37% 
108,68%    
 
14,62 % 
5,99% 
64.55%     
63,56% 
 
27,08 % 
27,52% 
2014 Presentase pembiayaan produktif 
Pertumbuhan pendapatan 
 
Presentase pembiayaan konsumtif 
Pertumbuhan pendapatan 
39,89%       
4,46% 
 
60,10 % 
-0,014% 
77,55%      
42,20%                            
 
22,44 % 
36,29% 
60.82% 
24.98% 
                                    
34,96%      
28,74% 
2015 Presentase pembiayaan produktif 
Pertumbuhan pendapatan  
 
Presentase pembiayaan konsumtif 
Pertumbuhan pendapatan 
48,23%        
16,10% 
 
51,76% 
13,82% 
79,61%      
58,96% 
 
20,38% 
10,89% 
64.88% 
36,02%        
 
33,17% 
10,24% 
 
  
Tabel 4.31 
Tabel kontribusi kredit BMT AR-Ridho 
Tahun Kredit Produktif (Rp) Kredit Konsumtif (Rp) Pertumbuhan Pendapatan (Rp) 
2012 70.715.000 95.640.00 166.355.000 
2012 129.450.000 55.420.000 184.870.000 
2014 45.300.000 -80.780.000 -35.480.000 
2015 132.900.000 68.490.000 201.390.000 
 
Tabel 4.32 
Tabel kontribusi kredit BMT Amanah 
Tahun Kredit Produktif (RP) Kredit Konsumtif (Rp) Pertumbuhan Pendapatan (Rp) 
2012 25.440.000 20.240.000 45.680.000 
2013 77.374.150 2.530.000 79.904.150 
2014 62.705.750 16.230.000 78.935.750 
2015 124.579.350 6.640.000 131.219.350 
  
Tabel 4.33 
Tabel kontribusi kredit BMT Mahardhika 
Tahun Kredit Produktif (Rp) Kredit Konsumtif (Rp) Pertumbuhan Pendapatan (Rp) 
2012 13.380.000 18.215.000 31.595.000 
2013 36.920.000 13.705.000 50.625.000 
2014 27.687.000 18.253.000 45.940.000 
2015 41.443.000 8.377.000 49.820.000 
 
Tabel 4.34 
Rekapitulasi presentase kredit BMT AR-Ridho 
Tahun Kredit Produktif (%) Kredit Konsumtif (%) Pertumbuhan Pendapatan 
(%) 
2012 29,43 70,56 16,55 
2013 35,37 64,62 15,78 
2014 39,89 60,10 -2,61 
2015 48,23 51,76 15,24 
 
  
Tabel 4.35 
Rekapitulasi presentase kredit BMT Amanah 
Tahun Kredit Produktif (%) Kredit Konsumtif (%) Pertumbuhan Pendapatan (%) 
2012 77,00 22,99 67,47 
2013 85,37 14,62 70,47 
2014 77,55 22,44 40,84 
2015 79,61 20,38 48,20 
                                            
Tabel 4.36 
Rekapitulasi presentase kredit BMT Mahardhika 
Tahun Kredit Produktif (%) Kredit Konsumtif (%) Pertumbuhan Pendapatan (%) 
2012 74,45 25,54 39,92 
2013 72,91 27,08 45,71 
2014 65,03 34,96 28,47 
2015 66,82 28,74 24,03 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
